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Sinyal EKG merupakan salah satu alat bantu utama yang digunakan 
untuk melakukan diagnosa kelainan jantung dan bisa juga digunakan untuk 
menentukan langkah-langkah penanggulangan sebelum dilakukan tindakan 
medis yang lebih serius. Langkah-langkah utama dalam analisis sinyal EKG 
adalah menghilangkan atau mengurangi noise dari sinyal EKG yang 
menggunakan berbagai macam teknik filtering, serta mendeteksi siklus 
jantung dengan mendeteksi sinyal QRS kompleks. Namun, dalam skripsi 
ini, akan dilakukan pengujian sinyal EKG dengan menghilangkan atau 
mengurangi noise pada sinyal EKG yang pola gelombangnya tidak menentu 
akibat pergerakan anggota tubuh pasien saat proses perekaman sinyal. 
Teknik filtering yang digunakan adalah filter adaptif yang biasa 
dinamakan sebagai Adaptive Noise Cancellation (ANC). ANC adalah 
aplikasi filter adaptif yang digunakan untuk mengatasi sinyal yang 
terdistorsi noise dengan menggunakan algoritma Least Mean Square (LMS) 
yang kompatibel untuk Infinite Impulse Response (IIR). Pada skripsi ini, 
ANC yang dibuat akan diaplikasikan pada Elektrokardiogram (EKG). 
Sinyal EKG yang direkam melalui peletakan sensor pada permukaan tubuh 
hanya menghasilkan tegangan dalam orde milivolt yang rentan tercampur 
dengan noise sehingga dapat mengakibatkan hilangnya informasi yang 
dibutuhkan saat perekaman. Salah satu sumber noise yang mengganggu 
sinyal EKG adalah sinyal dengan frekuensi 50 Hz dari jala-jala listrik. Jadi, 
kegunaan ANC pada kasus ini yaitu untuk meredam noise yang ditimbulkan 
oleh interferensi jala-jala listrik. 
ANC pada skripsi ini diprogram pada DSP board dengan 
menggunakan mikrokontroler ATMega 8535. Input yang akan diproses 
pada DSP board merupakan keluaran dari EKG dan menggunakan 
algoritma Least Mean Square (LMS) untuk membandingkan sinyal output 
EKG terhadap sinyal referensi yang diperoleh dari pemrograman bahasa C 
dengan tujuan agar noise yang sudah tercampur dengan sinyal output EKG 
akan teredam. Dari hasil pengujian hardware diperoleh sinyal output 
rangkaian EKG dengan amplitudo 1,8 Vp, penguatan instrumentasi sebesar 
10 kali, penguatan non inverting sebesar 40,91 kali, cut-off frekuensi untuk 
LPF dan HPF masing-masing pada 100 Hz dan 1 Hz serta penguatan 
keseluruhan hardware sebesar 409,09 kali. Dari hasil pengujian software, 
Peredaman sinyal output setelah melalui proses filter adaptif adalah sebesar 
17,50 dB terhadap sinyal input dan besar MSE sebesar 0,09 dengan 
koefisien filter 3.  
Kata Kunci : ANC, EKG, Noise, LMS.  
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ABSTRACT 
ECG signal is one of the main tools used to make the diagnosis of 
heart abnormalities and can also be used to determine the steps recovery 
before a more serious medical treatment. The main steps in the analysis of 
the ECG signal is to eliminate or reduce the noise from ECG signals using 
a variety of filtering techniques, and detecting of cardiac cycle by detecting 
QRS complex signal. However, in this thesis, will be testing the ECG signal 
by eliminating or reducing noise on the ECG signal that wave pattern is 
uncertain due to the movement of the members of the patient's body during 
the recording process the signal. 
Filtering technique that used is an adaptive filter commonly called 
as the Adaptive Noise Cancellation (ANC). The ANC is the application of 
adaptive filter is used to overcome the distorted noise signal by using the 
Least Mean Square algorithm (LMS) compatible for Infinite Impulse 
Response (IIR). In this thesis, the ANC made will be applied to the 
electrocardiogram (ECG). ECG signals were recorded by the sensor on the 
surface of the body only produces a voltage in the order of milli volts 
vulnerable mixed with noise that can result in loss of information needed 
when recording. One source of noise that interfere with the ECG signal is a 
signal with a frequency of 50 Hz from the grid. Thus, the usefulness of the 
ANC in this case is to dampen noise caused by interference grid. 
ANC in this thesis is programmed on DSP board using 
microcontroller ATMega 8535. Input will be processed on DSP board is the 
output of the ECG and using algorithms Least Mean Square (LMS) for 
comparing the output of the ECG signal to the reference signal obtained 
from C language programming in order for the noise that has been mixed 
with the ECG output signal will be damped. From the hardware test results, 
obtained by the ECG circuit output signal with an amplitude of 1.8 Vp, 
instrumentation strengthen by 10 times, non-inverting strengthen 40.91 
times, cut-off frequency of LPF and HPF respectively at 100 Hz and 1 Hz 
and the overall hardware strengthen by 409.09 times. From the software 
test results, damping output signal after going through the process of 
adaptive filter is equal 17.50 dB of the input signal and MSE value is 0.09 
with filter coefficient is 3. 
Keywords : ANC, ECG, Noise, LMS. 
